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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ ﺳـﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣـﻲ     
 ﻄـﻮري ﻛـﻪ ﻫـﺎ در اﻧـﺴﺎن ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑ ﻮﻓﻴـﺖ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ درﻣﺎﺗ 
ﺴﺎس و اﻓﺮادي، ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﺣ 
ﻫ ــﺎ ﻧﻴ ــﺰ در ﺑﺮاﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳــﺖ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴ ــﺖ و 
اي ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺳﻮش درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴـﺰه ﺗﻤﺎﻳـﻞ 
ن ﺑـﻪ ﺗـﻮا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ رﺷـﺪ، ﻣـﻲ . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـﺮ روي Hpﺣﺮارت، رﻃﻮﺑﺖ و 
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .دﻫﻨـﺪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ 
  و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺪ ﻫﻮرﻣﻮنــﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨ
  
  
ﻫـﺎ ﻣـﻮﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ رﺷـﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ  ﻣﻲ ،ﺖــﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﻣﺎﺗﻮﻓﻴــ ــﺖ  ﺑــ ــﺮ روي دو ﻛــ ــﻪ در ﻫﻨــ ــﺪاي  ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ    
ﻮم ژﻳﭙــﺴﺌﻮم و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘــﻮن ﻣﻨﺘــﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ ﻳﻣﻴﻜﺮوﺳــﭙﻮر
ﻴﻨـﻪ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ،ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﺳـﭙﺎرﺗﻴﻚ ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ و اﺳـﻴﺪ آ 
 اﺛ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎري دارﻧ ــﺪ و ﺣــﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻬ ــﺎري ،ﺖـ ـــدرﻣﺎﺗﻮﻓﻴ
م، ﻮﻮم ژﻳﭙـﺴﺌ ﻳﻮرــ ـﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙ ــﺪ ﺑ ــﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳ 
ﺮ و ﺑـﺮاي ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻣﻨﺘـﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ، ــﻟﻴﺘ ﮔﺮم در دﺳﻲ 0/5
  ﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ در اﺳﻴﺪ آ. ﺪـﺮ ﮔﺰارش ﺷـﻟﻴﺘ ﺮم در دﺳﻲــ ﮔ0/4
  
 ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و . دارﻧﺪﻫﺎ  اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ،اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
در . ﺑﺎﺷـﺪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴـﺰ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤـﻲ در اﺛـﺮات آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﻏﻠﻈﺖ. ﺪــﺎ ﮔﺮدﻧ ــﺪ آﻧﻬ ــﺎر رﺷ ــﺚ ﻣﻬ ــﺮ ﺑﺎﻋ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕ 
ﻫـﺎ، دو ﺳـﻮش اﻳﺮاﻧـﻲ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮ رﺷـﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ 
  . ﻳﭙﺴﺌﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪرﻳﻮم ژم و ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮوزاﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮ
 32آﮔﺎر ﻛـﻪ از ﻧﻮع ﻗﺎرچ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺳـﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰ اﻳﻦ دو . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ : روش ﺑﺮرﺳﻲ     
ﺎر ﺗﻜـﺮار ﺑ ـﻫﺎ ﺳـﻪ  ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ  ﮔﺮم در دﺳﻲ0/1 و 1ﻫﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻛـﻪ از ﻛـﺸﺖ ﻫﺎ اﻧﺪازه  ﻧﻲﻮ ﻫﻔﺘﻪ، ﻗﻄﺮ ﻛﻠ 2و ﺑﻌﺪ از ( ﺮدﻳﺪﮔ
  . آﮔﺎر ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
، ال ـ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ال ـ اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ، ال ـ اﺳﻴﺪﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ال ـ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ و ﺑﻘﻴـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، اﺛـﺮات ﻣﻬـﺎري ﺗـﺮﻳﻦ اﺛـﺮات را در ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ال ـ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑـﻴﺶ  و دي
  . ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖيﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﺿﻌﻴﻒ
  . ﺗﺮ از اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭙﺴﺌﻮم ﺑﻴﺶﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ    
           
   اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ – 3    اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم – 2     ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  48/8/82:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/1/51:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  .درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﮕ ﻗﺎرچﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪﻛ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه( II
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 ژﻳﭙـﺴﺌﻮم را ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮمﻟﻴﺘﺮ، رﺷﺪ  دﺳﻲ ﮔﺮم در 1ﻏﻠﻈﺖ 
و رﺷـﺪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻣﻨﺘـﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ را ﺑـﻪ % 001ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
   (1).ﻛﺎﻫﺶ داد% 84ﻣﻴﺰان 
 ﮔﻮﻧـﻪ 42ﻪ از ﺑـﻴﻦ ﻛـﺪ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـ    در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي 
درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘـﻮن ﻣﻨﺘـﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ 
 ﻣﻮﻻر ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 0/40وارﻳﺘﻪ ﮔﻮﺋﻴﻦ ﻛﺎﻳﻨﻴﻮم در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑ ــﺎ اﺿ ــﺎﻓﻪ ﻧﻤ ــﻮدن (2).ﺑﺎﺷ ــﺪﻗ ــﺎدر ﺑ ــﻪ رﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ 
ﻫـﺎ، ﻗﻄـﺮ ﻫﺎي آﻧﺪروژن ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻳﻮن ﻫﺎ، آﻧﺪروﺳﺘﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و  ﻛﻠﻮﻧﻲ
ﻫــﺎ ﻧــﺸﺎن داد و ﺗــﺮﻳﻦ اﺛــﺮ را در ﻣﻬــﺎر درﻣﺎﺗﻮﻓﻴــﺖ  ﺑــﻴﺶ
اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
   (3).اﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي آﻧﺪروژن در ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ اﻧﺪازه     
 اﭘﻴـﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﺳﺮم ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ درﻣـﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻮز ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ 
داري در  ﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲﻓﻠﻮﻛ ــﻮزوم و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘ ــﻮن روﺑ ــﺮوم، ﻛ  ــ
 ﺳـﺮم ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ اﭘﻴـﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻣﻴـﺰان ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
   (4).ﻓﻠﻮﻛﻮزوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب،     
 ﭼـﺮب ﻫـﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
   (5).ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي   اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ32ﺮ ـــﻪ اﺛـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــدر اﻳ    
 دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴ ــﺖ ﺷ ــﺎﻳﻊ در اﻳ ــﺮان ﻳﻌﻨ ــﻲ  رﺷ ــﺪ ﺑ ــﺮ،ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ
دوﺳـﺖ و ﻫـﺎي اﻧـﺴﺎن اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
ﺑـﺮ ﻫﺎي ﺧﺎك دوﺳـﺖ  ژﻳﭙﺴﺌﻮم از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار روي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺳــﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰآﮔﺎر 
   . ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
  :     ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
م و ﻣﻴﻜﺮﺳـﭙﻮرﻳﻮم و ﺳﻮﺷـﻬﺎي اﭘﻴـﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛـﻮز -1    
  ژﻳﭙﺴﺌﻮم 
 از ﻛﻠﻜـﺴﻴﻮن ccTP0705ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﺳﻮش     
ﻋﻔـﻮﻧﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻗﺎرچ
 اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان و  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ داﻧـﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ از اﻳﺰوﻟﻪ 
  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺳـﺎﺑﺮو ﮔﻠـﻮﻛﺰ آﮔـﺎر ﻣﺤـﺼﻮل ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ -2    
  .(ﮔﻠﻮﻛﺰ% 4داراي )ﻣﺮك
ال ـ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓـﺎن، ال ـ  رژﻳﻦ، ديﻪ ال ـ آﺳﭙﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨ-3    
ﻫﻴـﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ال ـ ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ، ال ـ ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ، ال ـ 
ال ـ آﻻﻧﻴﻦ، ﮔﻠﻴـﺴﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ال ـ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ال ـ آرژﻧﻴﻦ، دي 
ال ـ آﺳﭙﺎرژﻳﻦ ﻣﻨﻮﻫﻴﺪرات، ال ـ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ، ال ـ ﭘﺮوﻟﻴﻦ، ال ـ 
ﻛﻠﺮاﻳـﺪ، ال ـ ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ ﭘـﺮوﻟﻴﻦ، ال ـ ﻫﻴـﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮﻫﻴﺪرو 
ﺗﺮﺋ ــﻮﻧﻴﻦ، ال ـ ﻟﻴ ــﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳ ــﺪ، ال ـ ﻟﻮﺳــﻴﻦ، ال ـ 
ـ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳـﻴﺪ و ل اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ال ـ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ، ال ـ واﻟﻴﻦ، ا 
  . ﻮل ﻣﺮك ﺑﻮدﻧﺪـﻚ اﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺤﺼال ـ آﺳﭙﺎرﺗﻴ
داراي ) ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮو ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮات ﻣﺤﺼﻮل ﻣـﺮك -4    
  (. ﮔﻠﻮﻛﺰ% 2
  . 08 ﺗﻮﺋﻴﻦ -5    
ﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺘﺮ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ     وﺳ
ﻣﺘﺮي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف،  ﺳﺎﻧﺘﻲ 8ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، اﺗﻮﻛﻼو، ﭘﻠﻴﺖ 
 01دار اي در ﭘـﻴﭻ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ ﭼﺮاغ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﺎز و ﻟﻮﻟﻪ 
  . ﻣﺘﺮي ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 اﺑﺘﺪا ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ .ﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد     اﻳﻦ ﻣ 
 ﮔـﺮم از 03ﻳﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺳﺎﺑﺮو ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮات ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮد 
. ﭘﻮدر آﻣﺎده، ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ارﻟﻦ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺮ روي ﻫﻴﺘـﺮ ﻣﮕﻨـﺖ دار 
 در ، ﻣﺤـﻴﻂ ده ﺷـﺪه و ﺣـﻴﻦ ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪن ﺑﻬـﻢ زده ﺷـﺪ؛ ﻗﺮار دا 
ﻣﺘـﺮي رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه و اﺗـﻮﻛﻼو  ﺳﺎﻧﺘﻲ 01دار ﻫﺎي در ﭘﻴﭻ  ﻟﻮﻟﻪ
دار دﻳﮕـﺮ  در ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ در ﭘـﻴﭻ 08ﺗﻮﺋﻴﻦ ﺳﻲ  ﺳﻲ 0/5. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﺪاري از ﺰ ﻣﻘ ﺪوﭘﻼﺗﻴﻦ ﻧﻮك ﺗﻴ ﻂ ﻓﻴﻠ ﺗﻮﺳ. اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
.  ﺣــﻞ ﮔﺮدﻳــﺪ 08درﻣﺎﺗﻮﻓﻴــﺖ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه و در ﺗــﻮﺋﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺎﺑﺮو ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮات ﺑـﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ 
 ﺧـﺎﻟﻲ 08ﻫـﺎي ﺣـﻞ ﺷـﺪه در ﺗـﻮﺋﻴﻦ روي ﻳﻜﻲ از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛـﺎﻣﻼً ﺳـﻔﺖ ﭘـﻴﭻ ﻧﺒﺎﻳـﺪ در )ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑـﺴﺘﻦ در ﭘـﻴﭻ  ﻪﻧﻤﻮﻧ    
.  روز در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﮕـﺸﺎه ﻧﮕﻬـﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 12ﻣﺪت ( ﺑﺎﺷﺪ
 دور ،ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  روز، ﻟﻮﻟﻪ 12ﺑﻌﺪ از 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزراي و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ                           اﺛﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم و اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم
331ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                   5831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 15ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
 ﺟﻬـﺖ ﻛـﺸﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺎﻣـﺪ ،رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ و از رﺳـﻮﺑﺎت آن 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗـﻮزﻳﻦ ﺷـﺪه و  ﮔـﺮم ﭘـﻮدر ﺳـﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰ آﮔـﺎر، 56    ﻣﻘﺪار 
 ﻟﻴﺘـﺮي، ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ 2داﺧﻞ ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ 
 ﺑـﺮ ،ارﻟﻦ ﻣـﺎﻳﺮ ﺑﻌـﺪ از ﻗـﺮار دادن ﻣﮕﻨـﺖ در داﺧـﻞ آن . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺣﻴﻦ ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪن ﻛـﺎﻣﻼً روي ﻫﻴﺘﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ 
  (. ﺗﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶ)دﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮد
 ﮔـﺮم اﺳـﻴﺪ 5 ﻟﻴﺘـﺮي ﻧﻴـﺰ،  ﻋﺪد ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻳـﻚ 52    در داﺧﻞ 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻴﻠﻲ 005آﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
 ﮔـﺮم اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 5ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰ آﮔﺎر ﺑـﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺣﺎﻟـﺖ داغ و ﻗﺒـﻞ از ﻣﻨﺠﻤـﺪ )اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺑـﺮ روي ﻫﻴﺘﺮﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﻗـﺮار (. ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد 
از اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ % 1ﻏﻠﻈـﺖ )ﮔـﺮدد داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛـﺎﻣﻼً ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ 
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روي  ﻣﻴﻠﻲ 05(. آﻣﺎده ﺷﺪ 
ﺳﺎﺑﺮوﮔﻠﻮﻛﺰ آﮔـﺎر اﺿـﺎﻓﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  ﻣﻴﻠﻲ 054
ﮔﺮدﻳﺪ و آن ﻧﻴﺰ روي ﻫﻴﺘﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﺨﻠـﻮط 
از اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻴـﺰ % 0/1ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن، ﻏﻠﻈﺖ 
  .آﻣﺎده ﺷﺪ
 درﺟـﻪ 121 ﻣﺎﻳﺮﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از اﺗـﻮﻛﻼو ﺷـﺪن در دﻣـﺎي ارﻟﻦ    
ﻣﺘﺮي  ﺳﺎﻧﺘﻲ 8ﻫﺎي ﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ  اﺗﻤﺴﻔﺮ، دا 51ﮔﺮاد و ﻓﺸﺎر  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 و ﺑـﺮ روي ﻫـﺮ ﭘﻠﻴـﺖ ﻧـﺎم اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ و ﻏﻠﻈـﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ 
  . ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ%( 0/1ﻳﺎ % 1)آن
 ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮي اﺳﻴﺪ 05ﻫﺮ ﻛﺪام از دو ﺳﻮش درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ در     
ﺖ ﻈ ـ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﻏﻠ 52و % 1ﻏﻠﻈﺖ  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ 52)آﻣﻴﻨﻪ
  . و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺪون اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﺮدﻳﺪ%( 0/1
ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 02-52ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در دﻣﺎي  ﭘﻠﻴﺖ    
ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻛﻠﻮﻧﻲ روز، ﻗﻄﺮ 41آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻧﺪازه ،ﻛﺮده
از اﺳـﻴﺪ % 0/52و % 0/05، %0/57ﻫـﺎي  ﻈـﺖﻧﮕﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد، ﻏﻠ
ﺗﻬﻴـﻪ %( 1 از 0/1ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻏﻠﻈـﺖ )آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮﻳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﺑـﺎره ﻛـﺸﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﻗـﺎرﭼﻲ در ﻛﻨـﺎر ﺷـﻌﻠﻪ ﮔـﺎز و ﺗﺤـﺖ ﺗﻤﺎم ﻛـﺸﺖ . ﺷﺪﻧﺪ
  . ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ، ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ و ﻏﻠﻈﺖ     
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷـﺪ ﻫـﺮ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ در ﻫـﺮ 3
ﻏﻠﻈﺖ از ﻫﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن ﻧﻴـﺰ 
اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم  اﻧﺪازه
  .  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪSSPS
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤـﺎﻳﺶ ±ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻠﻮﻧﻲ    اﻧﺪازه 
ﻫـﺎ در ﺣـﻀﻮر  ﻫـﺎي ﻗـﺎرچ ﻛﻠـﻮﻧﻲﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻧـﺪازه . داده ﺷـﺪ
 tneduts-t ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دار ﺑـﻮدن  ، ﻣﻌﻨـﻲ0/50 ﻛﻤﺘـﺮ از P ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ
رﺳـﻢ ﺟـﺪول آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري و . ﻫﺎ را ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ﺗﻔﺎوت
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، (9 noisrev)SSPSاﻓﺰار  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
    اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻓﻮب، ﻫﻤـﻪ ﺑﺠـﺰ آﻻﻧـﻴﻦ، در 
ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ رﺷــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙ ــﺴﺌﻮم % 1ﻏﻠﻈ ــﺖ 
، اﺛـﺮ ﻣﻌﻜـﻮس ﻧـﺸﺎن داد و %0/1ﻟﻮﺳـﻴﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣـﻞ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺎ . ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺷﺪ 
ﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﺑﺎﻋ ـ، %1 در ﻏﻠﻈـﺖ ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﮔﺮدي ﻧﻴﺰ 
ﺗـﺮﻳﻦ اﺛـﺮ را ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ ﻗﺎرچ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ 
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ، ﭘـﺮوﻟﻴﻦ در . ﻧﺸﺎن داد 
ﻄﻮري ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ، اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺖ؛ ﺑ %0/1 و% 1ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ اﻳـﻦ  ،%0/1 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻏﻠﻈﺖ ،%1
روﻣﺎﺗﻴـﻚ، ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ در دو از اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ آ . ﻗﺎرچ ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ . ات ﻣﻌﻜـﻮس ﻧـﺸﺎن داد اﺛـﺮ،%0/1و % 1ﻏﻠﻈـﺖ 
. ﭙﺘﻮﻓ ــﺎن در ﻫ ــﺮ دو ﻏﻠﻈ ــﺖ، ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ رﺷــﺪ ﮔﺮدﻳ ــﺪ ﻳﺮﺗ
 اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻳـﻦ ،اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو 
درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻗﺎرچ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻚ 
از . ﺎﻫﻨـﺪه ﻧـﺸﺎن داد اﺛـﺮ ﻛ % 0/52ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﻴﺶ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻴﻞ ﻧﻴـﺰ، ﺳـﺮﻳﻦ در ﻫـﺮ دو 
ﺗﻤﺎم اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ . ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛـﻪ در % 1در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﻴـﺰ % 0/1 ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ،ﻣﻮرد آرژﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ 
و % 1ﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﺳـﭙﺎرژﻳﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ از ﺑﻴﻦ آﻣﻴﺪان . دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻠﻮﺗـﺎﻣﻴﻦ در ﻫـﺮ دو ﻏﻠﻈـﺖ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﻗـﺎرچ 
 0/1ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ ﭘـﺮوﻟﻴﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ . (1ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ رﺷــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﭙﻮرﻳﻮم  ﮔ ــﺮم در دﺳــﻲ
  . (3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮم ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌ ﻛﻠﻮﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮ  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺘﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﮔﺮم در دﺳﻲ1
ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺤﻴﻂ   ﻧﺎم اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  (ld/rg)ﻛﺸﺖ
  pﻣﻘﺪار   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/000  0  1  
  0/540  64/76±3/60  0/57  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
    25/33±1/35  0  
  0/000  0  1  
  0/000  0  0/57  
  0/000  0  0/05  ﻴﺴﺘﺌﻴﻦﺳ
  0/000  0  0/52  ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ
  0/430  54/33±3/15  0/1  
    25/33±1/35  0  
  0/000  0  1  
  0/000  73/00±1/00  0/57  
    0/100  34/33±1/51  0/05
  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  0/330  94/33±0/85  0/52
  0/920  84/76±1/51  0/1  
    25/33±1/35  0  
  0/000  0  1  
  0/000  0  0/57  اﺳﻴﺪآﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
    25/33±1/35  0  
  0/000  0  1  
  0/000  31/76±1/35  0/57  
    0/100  24/76±1/51  0/05
  اﺳﻴﺪﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
  0/120  74/00±2/00  0/52
    25/33±1/35  0/1  
      0  
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد
  
ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ رﺷ ــﺪ % 1    اﺳ ــﻴﺪ آﻣﻴﻨ ــﻪ واﻟ ــﻴﻦ در ﻏﻠﻈ ــﺖ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي . ﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﮔﺮدﻳﺪ اﭘﻴﺪرﻣﻮ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻳـﻦ ،آﻣﻴﻨﻪ ﺑـﺎ زﻧﺠﻴـﺮه ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻫﻴـﺪروﻓﻮب 
از ﻣﻴـﺎن اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ . درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ 
 ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ اﻳـﻦ ،%1ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ، ﺳـﺮﻳﻦ در ﻏﻠﻈـﺖ 
از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮددار ﻧﻴﺰ ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ . درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ % 1ﺪ ﺷﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ ــﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷ % 0/52ﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻈ 
  ﺪ ــرﺳ ﺮ ﻣﻲــﻪ ﻧﻈــ ﺑ.ﺪــاﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﻳﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ 
ﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﻫﺎي اﭘﻴ ﻛﻠﻮﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در  ﻣﺘﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
   رﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ  ﮔﺮم در دﺳﻲ1ﻏﻠﻈﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺤﻴﻂ   ﻧﺎم اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  (ld/rg)ﻛﺸﺖ
  pﻣﻘﺪار   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/000  0  1  
  0/510  8/33±3/15  0/57  
  0/100  01/76±1/51  0/05  ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  0/800  41/33±0/85  0/52  
    61/76±0/85  0  
  0/000  0  1  
  0/000  0  0/57
  0/000  0  0/05
  
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ 
  ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ
  0/000  0  0/52
    61/76±0/85  0  
  0/000  0  1  
    0/000  6/33±1/35  0/57
  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  0/100  01/76±1/51  0/05
    61/76±0/85  0  
  0/000  0  1  
    0/000  0  0/57
  اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
  0/000  0  0/05
    61/76±0/85  0  
  0/000  0  1  
    0/000  0  0/57
  اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ
  0/300  01/33±0/35  0/05
      61/76±0/85  0  
  .ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﺎﻣﻲ ﻣﻮارددر ﺗﻤ
  
آﻣﻴﻨـﻪ در ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﺳـﻴﺪ ،ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ 
ﻫـﻴﭻ (  ﻣـﻮﻻر 0/20%)0/52اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺑـﻮده و ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ، .  روز دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪ 41رﺷﺪي از اﻳـﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴـﺖ ﺗـﺎ 
ز اﺳـﻴﺪﻫﺎي ا. داري در رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗـﺎرچ ﻧـﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
آﻣﻴﻨﻪ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷـﺪ 
ﺗﻤـﺎم اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ . ﮔﺮدﻳـﺪ % 0/5اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آن ﺷﺪﻧﺪ و % 1ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و آﻣﻴﺪان 
دار ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ % 0/1در ﻣﻮرد آرژﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺎﻋﺚ ،%0/1ﺶ و در ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫ ،%1ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﻴﺪي . اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮي ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﭘﻴـﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛـﻮزوم 
 ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻣﻬ ــﺎر رﺷ ــﺪ اﻳ ــﻦ ،%0/5ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ و ﺗ ــﺎ ﻏﻠﻈ ــﺖ 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزراي و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ                           اﺛﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم و اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم
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ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻏﻠﻈﺖ . (2ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره )ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
 اﭘﻴ ــﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن رﺷــﺪ اﻓ ــﺰاﻳﺶﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑﺎﻋ ــﺚ  ﮔ ــﺮم در دﺳــﻲ 1
  . (5و 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﮔﺮدﻳﺪ
  
ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم  ﻛﻠﻮﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ  ﻣﺘﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻧﺴﺒﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺤﻴﻂ   ﻧﺎم اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  (ld/rg)ﻛﺸﺖ
  pﻣﻘﺪار   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/100  23/76±3/12  1  ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ
    25/33±1/35  0  
  0/900  34/00±3/00  1  ﻴﻦواﻟ
    25/33±3/35  0  
  0/100  34/76±0/85  1  ﻟﻮﺳﻴﻦ
    25/33±1/35  0  
  0/000  93/33±1/51  1  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
    25/33±1/35  0  
    93/76±1/00  1  
  0/100  24/00±0/85  0/1  ﺳﺮﻳﻦ
  0/400  25/33±0/85  0  
  0/320  64/00±2/56  1  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ 
    25/33±1/35  0  ﭘﺮوﻟﻴﻦ
  0/700  54/00±2/00  1  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
    25/33±1/35  0  
  0/000  83/33±0/85  1  
  0/000  14/00±2/00  0/1  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
    25/33±1/35  0  
    62/76±8/02  1  
  0/500  4/33±6/11  0/1  آرژﻧﻴﻦ
  0/930  25/33±1/35  0  
  0/100  63/00±3/00  1  
  0/040  64/76±2/98  0/1  ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ
    25/33±1/35  0  
  0/930  74/00±2/56  1  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
    25/33±1/35  0  
  0/340  74/76±2/13  1  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﺮاﻳﺪ
    25/33±1/35  0  
  0/150  44/00±5/00  1  آﺳﭙﺎرژﻳﻦ
    25/33±1/35  0  
    83/00±1/37  1  
  0/000  54/33±3/15  0/1  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ
  0/430  25/33±1/35  0  
  . ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد
ﻫﺎي ﻗﺎرچ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن  ﻛﻠﻮﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮ  -4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﺘﺮ در  ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺤﻴﻂ   ﻧﺎم اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  (ld/rg)ﻛﺸﺖ
  pﻣﻘﺪار   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/530  41/3±1/51  1  
    61/76±0/85  0  واﻟﻴﻦ
  0/100  01/00±2/80  1  
    61/76±1/35  0  ﺳﺮﻳﻦ
  0/400  4/00±3/16  1  
  0/200  31/33±0/85  0/57  
  0/550  41/76±1/51  0/05  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
    61/76±0/85  0  
  0/000  7/00±0/00  1  
  0/810  21/00±2/00  0/1  آرژﻧﻴﻦ
    76/61±0/85  0  
  0/000  9/33±0/85  1  
    61/76±0/85  0  ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ
  0/330  31/76±2/25  1  
    61/76±0/85  0  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  0/520  31/00±1/37  1  
    61/76±0/85  0  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﺮاﻳﺪ
  . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد
ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم  ﻛﻠﻮﻧﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻄﺮ  -5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ژﻳﭙﺴﺌﻮم در ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺤﻴﻂ   ﻧﺎم اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
  (ld/rg)ﻛﺸﺖ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 pﻣﻘﺪار 
  0/700  85/76±1/35  0/1  ﻟﻮﺳﻴﻦ
    25/33±1/35  0  
  0/610  75/33±1/35  0/1  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ 
    25/33±1/35  0  ﭘﺮوﻟﻴﻦ
  0/300  95/00±1/00  0/1  ﺗﻴﺮوزﻳﻦ
    25/33±1/35  0  
  . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  ﺑﺤﺚ
 ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮمدو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻫﺮ     در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ 
ﮔﺮم  0/52ﺖ ــﺪ و در ﻏﻠﻈــﺎن دادﻧــ ﻧﺸيﺪـﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳ
 اﻣﺎ در ﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ــﭻ ﻛﺪام ﻗــ ﻫﻴ،ﺮــﻟﻴﺘ در دﺳﻲ
ﺗﺮ از   ﺣﺴﺎساﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ال ـ ﻣﻮرد 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزراي و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ                          اﺛﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم و اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم 
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ، . ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﻋﻤﻞ ﻛﺮد
ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد و 
 اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوماﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادرا 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ydnaPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت     
 ژﻳﭙﺴﺌﻮم و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
 و neyuaN در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (1).ﻧﻲ داردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮا
ر از  ﻣﻮﻻ0/40ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر 
 ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 42ﻫﺎي   ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ،ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦال ـ 
ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮوﻓﻴﺘﻴﺲ وارﻳﺘﻪ ﻛﻮﺋﻴﻦ ﻛﺎﻳﻨﻴﻮم ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر   ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺖ(2)رﺷﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
 1 ،اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومرﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم و 
  . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم در دﺳﻲ
ﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ــﺺ ﮔﺮدﻳــ ﻣﺸﺨtrenuKﻪ ــ ﻣﻄﺎﻟﻌدر    
ﺮاي ــﺮا ﺑــ ﻣﺎده ﻛﺮوﻣﻮژن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘ83
ﻻﻧﻴﻦ، ﻫﺎ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻨﺪ، ﻓﻨﻴﻞ آ  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖﺎي ﭘﺮﺗﺌﻮﻟﺘﻴﻚــﻫ آﻧﺰﻳﻢ
 (6)ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و آرژﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐــﻟﻮﺳﻴ
وﻓﻮب ﻪ اول ﺟﺰء اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﺪرــﻛﻪ ﺳﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨ
ﺎر  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬ،ﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻛﺪامــﻪ ﺣﺎﺿــﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻲ
ﻟﻮﺳﻴﻦ در ﻣﻮرد ـ  ال ﺑﺠﺰ)ﻫﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
آرژﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو (. ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم
 اﺛﺮ ،ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در دﺳﻲ0/1 و 1درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ در ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﺮاي P=0/810 و <P0/100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ داﺷﺖ
 ﺑﺮاي p=0/930 و p=0/500ﻮزوم و ــاﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛ
اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺣﺘﻲ در ( ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم
. (2و 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﮔﺮم در دﺳﻲ1ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ 
  . ﻳﻤﻲ ﻧﺸﺎن دادﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﻫﺮ دو، ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﺮ دو     
درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري اﺳﻴﺪ 
آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري .  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدydnaP
ده ﺷﺪ اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن دا
و اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻫﺮ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﺳﻴﺪ (2و 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ و اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ   ﮔﺮم در دﺳﻲ0/57آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻟﻴﺘﺮ، رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم   ﮔﺮم در دﺳﻲ1در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻮﻓﻴﺘﻮن اﭘﻴﺪرﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد % 001را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﮔﺮم در 0/5 ، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ،ﻓﻠﻮﻛﻮزوم
ﻟﻴﺘﺮ   ﮔﺮم در دﺳﻲ0/57 ،ﻟﻴﺘﺮ و در اﺳﻴﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ دﺳﻲ
  . (2و 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ     
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ  آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﺮ، اﺛﺮ   ﮔﺮم در دﺳﻲ0/1زﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻴﺮو
ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم 
اﺳﻴﺪﻫﺎي (. P=0/300 و P=0/700ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻲ آرژﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳآﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﺮاﻳﺪ و 
ﻫﺎي  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻏﻠﻈﺖ  ﺮم در دﺳﻲــ ﮔ0/1
اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ   ﮔﺮم در دﺳﻲ0/1
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )دار ﻧﺒﻮد ﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲــ ﮔﺮدﻳﻓﻠﻮﻛﻮزوم
  . (2و 1
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ   ﮔﺮم در دﺳﻲ1ﺳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻏﻠﻈﺖ     
ﻟﻴﺘﺮ   ﮔﺮم در دﺳﻲ1ﻫﺮ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
. دار ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ydnaPﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﻮش اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﺳﻮش 
ﺟﻬﺸﻲ (  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن5891از )و ﻳﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻧﻴﺰ در . در آن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻫﺮ دو   ﮔﺮم در دﺳﻲ1ﻏﻠﻈﺖ 
ﻟﻴﺘﺮ،   ﮔﺮم در دﺳﻲ0/1درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﺮدﻳﺪاﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومرﺷﺪ ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﺳﭙﺎرژﻳﻦ و ﮔ(. p=0/520)
ﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ .  اﺛﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪاﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻴﺮوزراي و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاﺳﮕﺎﻧﻲ                           اﺛﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم ژﻳﭙﺴﺌﻮم و اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم
731ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                   5831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 15ﺷﻤﺎره / ﺰدﻫﻢﺳﻴدوره 
ﭘﺮوﻟﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ، اﺛﺮات ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺮ رﺷﺪ 
 ﮔﺮم در 1 ﻧﺸﺎن داد و در ﻏﻠﻈﺖ ژﻳﭙﺴﺌﻮمﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم 
 اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ،ﻟﻴﺘﺮ در دﺳﻲ ﮔﺮم 0/1 ﻛﺎﻫﺶ و در ،ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻲ
 اﺛﺮ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در 
  . داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻌﻨﻲ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،    آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ال ـ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ال ـ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، 
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ال ـ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
آرژﻧﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻮﻛﺮاﻳﺪ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، ال ـ  ديو اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﺮي ﺑﺮ  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻼﻳﻢ
ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﻴﺪﻫﺎي . رﺷﺪ اﻳﻦ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ  ﮔﺮم در دﺳﻲ0/1آﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوﻟﻴﻦ  درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
. اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومدر ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﻮم و ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ در 
دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ دو درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ، ﺷﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي  اي و ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت در آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﻛﻪ ﻧﻤﻲﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﺘﻴﻚ در اﻳﻦ دو ﻗﺎرچ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻪ آﻣﻴﻨﻪ را ﺑ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي اﻓﺘﺮاق درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﺗﻮان در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
آﻣﻴﻨﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻮز در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي 
ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻴﺰ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﺎرچﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﺰه ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ortivniﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ovivniاﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﺎ، اﻣﻜﺎن اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ  ﺑﺮ رﺷﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
ﻫﺎي  ﻃﻮر اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻴﻦﻫﻤ. وﺟﻮد دارد
آﻧﺪروژن و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮات 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻴﺮ  دﻫﻨﺪ و ﻣﻲ ﺿﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﻟﺬا اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
 اﻓﺮاد آﻣﻴﻨﻪ در ﻋﺮق ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻮز و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﻧﺮﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  . ﻫﺎ اراﻳﻪ دﻫﺪ ژﻧﺰ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖﺗﻮآﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺎ
    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
ﺗﻮان دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
ي آﻣﻴﻨﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎ
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  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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 ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزومﺗﺮ از  ژﻳﭙﺴﺌﻮم ﺑﻴﺶ
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Abstract 
    Background & Aim: Amino acids have different effects on the growth of some dermatophytes. Some may increase 
and the others may inhibit their growth. The concentration of some amino acids is also an important factor for their effect. 
Therefore, we decided to investigate the effects of amino acids on the growth of two Iranian species of dermatophytes 
including epidermophyton floccosum and microsporum gypseum.   
    Material & Method: In this experimental study, two concentrations(1gr/dl and 0.1gr/dl) of 23 amino acids were added 
to sabouraud glucose agar media of these dermatophytes. The experiment was carried out 3 times. After 2 weeks, the 
means of the colonies were compared with the mean of the control group which was made without adding any amino acids 
to sabouraud glucose agar media.   
    Results: The results showed that L-cysteine hydrocholoride, L-cysteine, L-aspartic acid, L-glutamic acid and DL-
tryptophan had more inhibitory effects on the studied dermatophytes and the rest of amino acids had less inhibitory and 
even stimulating effects on the growth of the dermatophytes.  
    Conclusion: Microsporum gypseum has more sensitivity to amino acids, in contrast to epidermophyton floccosum. 
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